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LITERARNE ZNACAJKE MARULICEVA 
EVANDELISTARA 
Drago Simundza 
Manko Mamlic je, u povijesti nase knjizevnosti li knjizeVIJJ.oj kri-
tici, hio redoviJto istican i opcenito prezenfiram. kao pjeS111ik. Malo se 
govorilo, gotovo usputno, o Ma;ruli6u piscu, dramaticaru i pollihisrt:oru. 
S tim u vezi, njegova su pjesniCka djela, osobito Judita, visest:ruko 
proucavana i v-rednovarna, dok su p:roZIIla, mam.je-vise, ostala po strani 
ili ·S'll tek dodatlno spominjana. Trukav je postupak bio i objekltivno 
uvjetovan. Pcije svega, Marulic nam u cjelokupnom svom djelu nije 
bio dovoljno poznat. N'ismo imali pred ocima sve aspeikte i SV'U sirinu 
njegova rada. 0 manuSkriptima se malo ;z:naio, a stara Maruliteva izda-
nja tesko se citalo. No sigurno je glavni raZJlog bio latim!ski jezik i 
anonimnost nekih Marulicevrh djela. Nairne, iako smo dobro znali da 
je latins;ki, kao zajedni6ki evropski koine, u nasoj lmlturi, dugo w:·e-
mena uz hrvrutSiki, - sto je uocljivo u Marulica - bio i knjizevni jezik 
hrvatske knjizevnosti, malo smo posveCivali hrige nasim latinistima i 
njihovim djelima. Talk:o su, na primjer, Maruliceva Institucija i Evan-
ttelistar, o kojemu je ovdje rijec, hili dugo vremena poznatiji u Evropi 
nego u nas.1 
S objavljlivanjem Sa:branih djela Marka Marulica, koje je u toku, 
- O'llih rna latinslkom u njiliovu izvorniku i u hrvatskom prijevodu -
sve je uooljivije ·da Marul'ic rnije samo pjesnik, nego i vrlo p'lodan pi-
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sac, eticar, rteolog, m'isliJlac i, prema najnovijim otkniCima, dramaticar. 
Time nam i njegova proZ'Ila djela postaju 'llliilogo bliza i, praktiano, u 
povijesti nase kulture, duhovne misli i, posebno, Jrn.jizevnosti mnogo 
2macajnija. Makar, kako znamo, nisu imala utjecaja na nas domaCi 
knjizevni izricaj, na hrvwtski prozni izraz, ona su nasa i na;sa se zna-
nosrt: o knjizevnosti treba s njirna izravnije :pozabaviti. S po1lpnnijim 
vredinovanjem tih djela, po1lplmije cemo vrednovati i njihova autora, 
oca nase umjetnioke !knjizevnosti. 
EVROPSKI USPJEH MARULICEVE PROZE 
Zasto je Mwrul'ic sa svojom latinSikom p.rozom pos.tigao toliiki us-
pjeh na eV1rops.kom kontinentu ka•kav poslije njega nije imao nijedan 
na5 knjiJZevni'k? Na 1o srno redovito polovi6no odgovarali. Nairne, naj-
cesce su se, vtiSe uopceno nego :kriticki razvidno, i·sticale povijesne 
prili!ke, vrijeme kontrareformacije, i saddajne poruke, ortodoksnost 
i poucnost Evant1elistara i Institucije. 0 knjizevnim se 2macajkama 
malo govorilo. TalkaiV izvanjski pri,stup, koBko god imao svoju osnovu, 
bezrazlozno je presuCivao drugu sta:anu medalje tkoja je bas u knjizev-
nim 2maca}karna imala svoje UJporiSte. Trebalo je •Sarno .posegnUJti za 
Marulicem, procitati .ga i vidjeti koliika mu je literarna vrijednost. U 
moru onodobne teoloSike, eticke, hagiografske, b~blicisticke, moraine 
i ascetsk:omisti6ne .litemture, Maa-ulic se je nametnuo Evropi svojim 
knjizevnim stilom, umjetnickim senzibilitetom i plasticnim izricajem. 
Marulic je, u to vise nema sumnje, osligurao svoj evropski ugled 
prije svega •kao piiSac, mnogo vise nego kao teolog, morahs1 ili misli-
lac. U stvari, Ma~rul'ic pisac - narrmor i stilist, umjetnik - afirmirao 
je Marulica mlis:lioca, teologa i eticara, a ne obratno. 
KRATKI PODACI 0 EVANDELISTARU 
Evanttelistar spada u sam v.nh Marulicevih moralno-teoloS:kih dje-
la. Po svojoj je koncepciji i izradi praktieni kompendij et'icke misli 
i mmalne pouke. Zauzirna vaino mjesto u moralno-didaktiokoj ·1itera-
turi svoga vremena.2 Prvi pUJt je titSkan 1516. u Mlecima. U 16. i 17. 
stolje6u dozivio je 11 izdanja, 10 u lMinsko:m izvornrku i 1 u ta:lijan-
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skom prijevodu. U edicijti Sabrrunih djela ~dan je u dva sves!ka (K.nji-
zevni k'IUg, Split, 1985). 
KiNHZEVNE ZNACAJKE EVANDELISTARA 
BuduCi da .knjizevrnu rvrijednost ne odreduje predmet o kojemu 
se pise nego na6n, post:upak na koji se piSe,3 sadriajna strana u 
nasoj analizi ima drugotrrm ulogu. Poput rimskih pov>jesnicara 1koji su 
u svoje histor1ije unosili knjizevne elemenrt:e, i Marulic u svojim etic-
kim i mora1no-didalk:ti6kim djelima, u vrijeme v,racanja humanistiCikoj 
poetici i renesansnog otvaranja zivotnoj stvarnosti, namjemo 'se sluii 
knjizevnim postupikom i sli,kov~tom obradom moraJ.nih pitanja. Po 
tome se Evandelistar, mada u svojoj plasti6nosti ponesto zaostaje za 
Institucijom i Parabolama, hitno ~azlikuje od onodobnih fi'lozofsko-
-teoloskih trruktata, Sikolsk:ih, skolastiokih prim6ni<ka (.instirutiones mo-
rales), i>spovjedniOkih savjetn~ka (summae confessionales) i opcih mo-
ralnih zbirka (summae morales).4 Knjizevno ga dovoljno odvajaju i 
izravrno potv,rduju: narativrni post:upak ~ njegova o11ganizacija, nijansi-
ranost pjesniCkih sredstava i kompozicijskih odnosa, dinami6nost i su-
gestivnost 'Sitila. 
1. NARATIVNI POSTUPAK EVANDELISTARA 
Makar naracija - pripovijedrunje - po sebi ne mora biti vazna 
literatrna znacajka, kad je ri1ec o Evandelistaru, Jwjemu je osnovna 
svrha eticko usavrsavrunje i moralna pouka citatelja, stavljam je ovdje 
na prvo mjesto. Ona je, u stvari, primarna odrednica stila. Nairne, 
odabra'V'si narativni posnupaik, Marulic se namjemo odluCio za knji-
zevrni, a ne rza predmemo-ZIIlanstveni, ,stru6ni procede. To mu je izravno 
omogucilo da se u svoji:m ,izlaganjima ne mora strogo pr~driavati te-
ma;t:skog prisrupa i rasporeda, strukturalnih i lkompozicijskih o>brazaca, 
skolastiOke metode i stru6ne obrade gra.diva, odnosno uhodanog logic-
kog postupka, silogi•stickih dedukcija, utvrdivanja postavk,i i zaklju-
6nih formuladja. ZahvaljujuCi naraciji, autx:>r je bio slobodan u svojim 
izlaganjima da se literarno, poticajno i slikovilto ~.:llraiava. 
Bail zbog toga, z!bog te na,rat1vne, stilsko-knjifuvne potke, Evande-
listar je tipicrun i zanimljiv. Koliko god je s jedne strane pred'metno 
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odreden, njegov ga pripovjedacki pOStUipa:k SVI1s1:ava U mjesoviti zanr 
poueno-knjiievnog :Stiva.5 J ednos.tarvno, privlaci S!Vojom dinami·kom i 
emOitivnom sugestijom, mozai6nim nijarnsirarnjem mis li pomoeu knji-
zeww sti~i2liranih ilus!l:racija, uspored:bii, pa:-imjera, pripovjedackih eks-
kursa i opi!Sa zivotlne 7Jbilje. Ima u njemu stvarralac'kog zamaha, koji 
gradi na poznatim pre'dlOiscima i jednostavnim, pr'imitivnim zanrovi-
ma, s.tarrijim prosrudbama, mis1ima, izrekama, bi!blijstkim primjerima 
i citatima, konkretnim prilikama i poznatim poredtbama, zakljuecima, 
asocijacijama, aluzijarma i auil:orovim tumacenjima. U 111jemu se 111epre-
stano obnav1ja duga zivotna prica. Glavn~ ·su joj junaci vrline i mane, 
ljudski porod. U zaristu je uvijek covjek. Mozda bi se stoga moglo 
kazati, ddk govorimo o naratri.VIl1om tkivu Evandelistara, da je on, u 
biti, pripovijest 0 covjeku, ISlOjevito pisana: misaono, poticajno i ilu-
strativno. Eticka porruka i poticajna preporuka Marru'lieu su vrlo vazne, 
na.racija je u njihovoj slu:lJbi; medutlim, on je kao tknjlizevnik svjestan 
da ce ta poruka i preporuka biti uspjesnija sto ih izricajno bolje obli-
kuje i ilusltrativno snaznije ista.kne. Zbog toga mu je naracija i te 
kako sikladna i liitea:-arno pazlj~vo dotjerana. 
GovoreCi, na primjer, o pohlepi za blagom, o s·krtosti i lakomosti, 
Marulic se najprije pita: >No, tko bi mogao izreCi kolilkih je zala uzrok 
neumjerena zudnja? Ona je - odgovara - ll1atjerala covjeka da ide 
protiv covjeka. Odatle za•sjede, odatle razbojstva, odartle ratovi i medu-
sdbna ubojstva, jer, nezadovoljni <SVojlim, hlepimo za tudim. Odatle -
ide OIIl postup111o dalje - i medu najblizim srodnidma sporovi, medu 
najveCim prijatdjlima razd01ri i, da bi se brle doslo do bastine, odatle 
- zelja za SffiTCU ISamiJh roditelja.«6 
Nakon ovog litterarno stilizJ:iranog pitanja i misaone etiCtke postav-
ke, Marulic po svom obicaju nastavlja ilustratlivnim ekskursom koji 
u svom ISaZimarnju i bliranju prrimjera gotovo romaneSikno dje'luje: 
»Lab am je svoga neca.ka J aikova poljubio i primio u ku6u, ucinio 
ga svoj~m zetom li on mu je vee sluzio dva puta po sedam godina. 
Laba111 je primavao da mu je Gospodin zbog njega ruvecao imutalk. Ali 
kad je vidio da .se veoma obogatio stokom, poceo je zavidjetli onomu 
kojega je bio tako ja!ko JZavolio, te je posao u potjeru za nji.m kad je 
odlazio od njega. I bio bi digao ruku na nevilla covjeka, zaboravivsi 
na prijatelJstvo, LSrodstvo i njegove us·luge da nije us.nuo san lkoji ga 
je prestrasio i s'Pllijecio u toj odluci. Ljubav je, dalkle, koju je bilo 
s.tvorilo tsiroma~tvo, razwgnulo bogatstvo. I ·sirijski je kralj Tahrrimon, 
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kako citamo u Knjilzi lcraljeva, posrtao od prijatelja neprijatelj kralju 
1zraelskom Ba!S'i, jer ga je potlrupio novcem kralj ju!dejs'ki Asa. Joram 
pak nije 1postedio ni ·svoju bracu: da bi se domogao njihovih doib<tra, 
lisio ih je zivota. I Ju!da je - da bismo starozavjetme zgode spojili sa 
novozavjetnima - bio od Gospodina uzet za apostola, obdaren od 
njega SlpO•sdbnoscu da cilnli cudesa, uciinjen dJioni!kom ·SV. Pricesti i do-
ceka:n ~p<>ljUlpcem. No ipak je, jer je bio l<tkom za novcem, prodao za 
trideset s.relbmika onoga od kojega je vee bio primio !l:olilro dobro-
cinstava. Nikoga, doista, ne vole ist~nski oni kojima je zagospodarila 
strast za posjedovanjem. Jer, ako [m sine kakva nada u doblita;k, od-
mah nasrcu na one za Jmje se Cinilo da ih vole. Nairne, i Gedalija je 
u svojoj kuCi primio ~ao pri:jatelja i ugostio JiSmaela, pa .ga je za 
vrijeme goobe smaknuo. I nije se bojao Olkaljati gosrtinjski srtol prija-
teljevom kirvi onaj 1kojemu 1se prohtjelo preote1ri tude. 
Iznijet eu jos ,krvaviji primjer, ali je rijoc o pUiku u kojega je i 
inace ma:nje razuma. Kad je Tit opsjedao Jeruzalem, vrlo illll1ogi su 
Judejci, IIlartjerani gladu, preibjegavali k Rimljanima. Kako piSe Jos1p, 
proriio se .glas da p:rebjezi nose u t:Pbuhu zlato Slto su ga proguta1i, 
jer su ih njihovi pretresali, da ne bi stogod iznijeli. Zbog toga bi ih 
rimski vojnici portaj:no hvatali, rasporili bi ih i vadili im drolb. Trazili 
su zlato u utrobi u:bijenih, ali ga po svoj prilici nisu nalazili. Pa ipak, 
iz tog je razloga - zna se - samo u jednoj no6i nastradalo do dvije 
tisuee ljudi. Blilo hi ih i vi·se IIlaSitradalo da buduCi car, 'Saznavsi za to, 
nije iproglasorn dbuzdao Z'lociin. Lma li od toga sto straSnije s obzirom 
na necovjeooost - traiZiti nesigurno blago sigurnom pogiibiijom onih 
koji :se svojevoljno predaju? 
No to je ipalk bila 1alkomost puka koji je sluiio vojsku za ·placu, 
dok su ovu pokazali 1kraljeVIi. Judej'Sik:i su kraljevi, IIlajprije Hwkan, a 
zatim Herod, kako se prica, otJVorili grob 1kralja DaVIida, misleci da je 
s njim zakopano i :fjla:go. Ljuds:k:oj ipOhlepi, naravno, nije bilo dovoljno 
uzimati iplijen sa zivbh ili ga s·lcidaJti s ubijenih, nego je pocdla pretra-
zivati i ~eseke 1kojli se kll"iju u grobnicarrna. Ali je i to jO'S man1je za 
snebivanje - nastavlja Marulic svoju gradaciju, psiholoski mo1Jiviranu 
- kad se viSe IIle stede ni Zll"tvenici IIli hramovi Bogu posveceni. U nase 
se vrijeme dogodHo da su krr1scans:ke crkve oSikvmu:li krscani, da su 
nasilno od!Ilijeld. :zlato i srebro poS'Ve.Ceno Bogu, 'kao da se, eto, rat vodi 
protiv Boga, a ne samo rprortiv •covjeka . . . Ti isti, pohlepni za ·slavom, 
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pokazuju puku ruike i>Skicene dmguljima i odjecu od svile, da bi im se 
iskazivalo postovanje. Njima pnistaju one rijeill Vergilijeva Magona: 
'Imam prostranu kucu gdje zakopani mi leze 
Talen:ti kovanog srebra, a imam i tovare zlata 
Radenog i neradooog .. .' « 7 
Karko vidimo, glaVIJlina je Evandelistara umjetnicko-naTativnog 
tkiva. E:ticke posltavike i moralne zasade, Iizrazene redovilto kra1:1kim, 
sa:Zetim reeooicama, sliijede vjesto stilizirane i'lustracije. Autor je iz-
ravno motiviran da bude sto zanimljiviji; svjestan je sto znaO.i njegov 
anga:Zman i stri.1ska ekSipresija. Zarto se rado utjece emotivnom naboju 
i ps:iholo.Sk'Oj ftmkc'iji. Nijansirano i razlo:Zito variTa svoja i:zJlaganja. 
Motivirano bira iz svojih predlo:Zaika i sam stvarala6ki tka, postupno, 
uvjerljivo, liiteramo v.iesto, slojevito. Vel<iku paznju pdlaze na ·stil, piSe 
jasno, zivo i zanirrnljivo. 
2. KNJI.ZEVNA TVO&BIA I SINTAKSICKA GR!ADA RECENICE 
Marulic je esteta, pjesnik i prilpovjedac, epik. N~kada mu ne manj-
ka rijeCi, i to biranih i vjesll:o organiz:iranih u slkladne Slintagme i 
knjizevno obH'kovane recooice. RjeOniik mu je, u Evandelistaru, uglav-
nom klasican, uz ceste varijacije bi!blijskih navoda, srednjovjekovnog 
crkvooog govora li hagiografsike liiteratuTe. I u kcmstrukcijama je takav, 
uz ldasicnu sintak!su upotnfuljava, kads,to, i slobodnije odnose koji 
tendiraju prema strU!kll:uri modemndih jezika. Tako npr. konsrt:rukciju 
akurzativa s infinitivom rlliz:rjesuje katkada s quod. Redovito se slu:Zi 
ciceronovsklim, ikicerum stilom, hipoll:aksick1m periodom i retorickim 
nija<nsill"anjima.8 Kad je i1usl1:racija u pitanju, hipotaksa je gotavo oba-
vezna, reeenica je slo:Zenija i sadr:Zajno voluminoznija; kad izrice eti-
Oku misao, reflek:siju !ili pouiku, onda je redoVIito ·sa:Zetiji, u izricaju 
kraci, a u sadriaju odredeniji i evrsci. No, uvijek je izrazito zaintere-
siran za pravilnu gradnju i literamu fnnkciju svog izricaja. 
Evo jednog pliimjera; uzimam recenlicu kojom pocinje Evande-
listar, Predgovor: >>iK.ao 6to se ofit, smatra se, odlikuje vrijednoscu i 
cijenom medu mramorima, a dijamant medu dragulj1ma i ~larto medu 
kovinama, te kako se sunce d:rrli za najsjajniju i najljepsu od svih 
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zvijezda, tako se iznad svih znanosti izdize ona sto je zovu etikom, 
jer se bavi uredenjern vladanja u zivotu.<<9 
Imam dojam da ovaj navod dovoljno ilustrira 5pomenute IPOStav-
ke o lknjizeWloj tvotbi Marul'iceve recenice. iNa's je prevodilac, pro-
fesor Glavicic, uspjesno .slijedio Marulicev stil, moramo mu odarbi pri-
znanje. No, lipak, ovdje cemo, barem nakratko, futi samoga Marulica: 
»Quemadmodum inter marmora ophites, inter gemmas adamas, 
inter metalla aurum aestimatione precioque praestare putantur, et 
sicut sol omnium syderum fulgentissimus pulcherrimusque habetur, 
ita supra omnes scientias eminet illa, quam ethicen uocant, quia de 
morum uitaeque cultu pertractat.<<10 
Lat'il111Ski iz;ricaj, kojim je Evant1elistar pisan, odaje, vrlo uocljivo, 
knj.iZevni stil i retOII1i.oki ,ton. Susreeemo se .sa slozenom .poredtbom, 
punom sl'ilka i poets~ih konotacija. Reeenica je istodobno kompozicio-
no zanim'ljliva; citaw niz je slk1adno harmoniziran, vje5to, parataks'icki 
i hipotaJksick'i, a opet pravilno i funkcionalno. U prvom d'ijelu poredbe 
autor uz isti prilog, quemadmodum, paralelno poentli.ra tri izuzetne 
slike: inter marmora ophites, inter gemmas adamas, inter metalla 
aurum. Poredlbene imenice ofit, dijamant i zlato - privlace posebnu 
pa2nju. Marulic ih uzilma u njiliovu realnom .roacenju, ali i te kako 
im osjeea metaforicnu vrijednosrt:. U drugom, parataksickom slijedu 
iste poredbe: et sicut sol ... susrecemo novu komparaciju, SltilSki od-
mjereno, uz partitivn'i genitiv, Sto >svojom raznoli>koscu pojacava snagu 
i dra:l poredbenog nfiza. U drug{)fffi dijelu uspored!be prijedlog supra 
stvara novo iznenadenje. Kao kontrapunkt onome inter iz prvoga di-
jela, on ne ostaje na ilsll:oma.Onom odnosu paraleln!ih sillltagmi: jer, dok 
se ofilt, dijamant i ,zlato i>stifu met1u (inter) srodn'im predmetima, etik:a 
ne stoji tako »medu« znanostilma, ona je iznad (supra) svi!h znanosti. 
OCito, proporcija dijclova i njihova strukitura u kompozlicionoj 
cjelini niza obogacuju ,recenicu svojim sti1S>kim nija1111sama. Usporedni 
prilozi: quemadmodum, sicut, ita (ikao sto, kako, tako) omogueuju 
propulzivnoSit slika i misE, a upotreba prezenta: putantur, habetur, 
eminet, uocant, pertractat, uglavnom u gnomskom ·s.mi>slu, daju is1kazu 
pripovjeda6ku uvjerljivost i njegQ\Voj poruci apsolut'Ilu sigunnoSit. Sin-
tagma precio praestare podsjeca na figuru aliteracije, a s:inonimi aesti-
matione i precio upucuju na emotivne nijaJnse. Biran'i supe,rlativi ful-
gentissimus i pulcherrimus1 koji odreduju imenku sol1 Qi;ituj'U Ma•l'\.di-
eevu poetienost, p'lastienost sti'la i epsku siltinu. iDok Ovidije u svojim 
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pjesrnama11 uzirna pridjev nitidissimus da bi istakao sjaj rzvijezJde Da-
nice, a Horacije lucidus: »lucida sidera«, tkad govori o DioskurirnaP 
Marulic uzima dva stHski nija:nsirana atributa, oba u superlativu. Prvi 
pripada naravi Snnca 1kao uzarenog •tijela, drugi odrazava emocionalni 
naboj, cuvstveno djeluje. SUIIlce je u Marulieevoj naraciji: najsjajnija13 
i najljepsa zvijezda. 
EpsJci sirok, Mandie ni u prozi nije prozaik. Uocljivo je to u orga-
nizaciji njegove Tecenice, u •kompoziciji i stillskoj plastid; ali i u izbo-
ru rijeci. Jedna od tatkvih je, uz vee spornem.ute, i rijec sidus, sideris. 
Nairne, ana po svom .znacenju viS'e asocira zvijezde nego sarno jednu 
zvijezdu; kanotativnija je i irnpresivnija nego stella. 
3. LITERAR:NIO ST'RUKTURIRA:NJE I ILUSTRAOIJA MISLI 
Mogli bisrrno ovatko nastavi1li s analizon:n. Jedna kompletnija s.tudija 
to bi i zahtijevala. Ali i ova kratka rasclamba dovoljno upueuje na 
knjizevne kva'litete Evandelistara, potwduje sWS'ko-literanni pos.tupak 
i urnjetnicko strukturi.ranje tetksta. 
Pogledajmo, opet uikrattko, jedan drugi aspekt Marulieeve naracije : 
gradnju recem.lica i tema>tsk'ih cjelina, u njihovoj onganizaciji, postup-
nosti i literannoj funikciji. 
Marulica u Evandelistaru vodi njegova ideja. No on je svjestan 
da ee ta ideja na citatelja snaZ'llije djelovati Sto je stilski s•kladnije 
izroce i impresivnlije ilustrira. Stoga ne samo sto k!reativno gradi svoj 
iskaz, nego isto tako umjetniOki pazi na cjelokupni postupa.lk, ["azradu, 
nacin izlaganja. Op<IZa se .to vee u strukturi Evandelistara. Podi'jeljen 
u sedarn knjiga i 195 poglavlja, ovaj je moral.Jni kodeikls namjerno po-
desem. rnisaono-hlterarnoj st'Pillkturi. Taj dojarn jos jace potvrduju unu-
tannja grada, knj'izevna 011ga.nizacija i raznolikost tkanja. Autor se 
sustavno <Slmi zgusnutorn ekspozicijarn rnis li, vjestorn ilustra.cijorn i 
imanentnon:n refleiksijorn, varirajuCi i isprepllieuti jednu s drugorn. 
Potka su mu ljudske vrl~ne i mane; majstof'slki, pedagoski i ps'ihdloski, 
u nj~h ponire, te ih narativno osvjetljava razlicitirn, obicno biblijs>kirn, 
primjerima. Tatko se Marulieev proZJni diskurs 1pretva.ra u rornaneskno 
tkivo. Najvazniju ulogu pri tome irnaju reeenioni nizovi, funkcionalno 
strulkturirani pa,susi, kompozicij slke cjeline i organizaciono kornbini-
ra:ne temats'ke jedinice. !Autor 1tka svoje djelo na knjizevnom kolitko i 
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na eti6kom, logicnom postuplk:u. Stoga mu je i te kako stalo do nara-
tiWle povezanos1ti i stjiLsJke sugestiWlOS:ti, do skladno gradenih recenica 
i rocenicnih nizova, dram'Sikog izlaganja i atrak,tiWlOSti stila. Literarni 
mu IJ>rocede teee SIJ>OntaJilo u sluzlbi pouke, ali ni malo ne zanemaruje 
svoju funkciju. Evo k a!ko, na primjer, ilustrira mora1no-religioznru mi-
sao o .Bozjoj hr1zi rza plemendta i marljiva covjeka, za onoga, kako 
Marulic 'kaze, koji nije >>besposlen i poSIJ>an«: 
»Kad je siLno zedala, lutajuCi sa sinom pustinjom, Hagara je naiSla 
na studenac, na koji joj je andeo ukazao, zagralb'i'la je vode iz njega 
i SIJ>asila sebe i djeca:ka od pogibije.« 14 
U •svojoj epskoj naracij1i autor u svom eks'kursu ne ostaje samo 
na ovoj jednoj Iiteramo sazetoj lb~blijslkoj aJilegdoti. On ide dalje i tka 
citav odjeljaik slicnog ilustr at'ivnog pripovijedanja: 
»Kad je nazirejac Samson, i,:mnoren i on od zedi, zavapio Gospodu, 
potekla je voda iz kutnjaka celjusti magarece, i on se spasio. Dok se 
krio na potoku Keritru, Iliju su, za kojega se Bog brinuo, hranili ga-
vrani. Kad su kroz suhu i pjeslk:ovitu pustinju edomsku vodHi vojsku 
kraljevi Ahab i Josaifat protiv tMoaibaca i mucHa ih veoma mnogo zed, 
iskopa1i su jame, ,koje se na molitvu Elizejevu napnniSe vodOiffi i oslo-
bodise mnostvo ljudi od !prijetece pogibelji. I ono nelk:oc kad su He-
brejci pod vodstvom Moj•sijevim isli iz Egipta u Obecanu zemlju, 
mana je s neba bila lijek gladn'ima, a zednima voda sto je iz peCine 
siknuia.«15 
U pojedinostrima bi nam sigurno dobro dosla analiza Maruliceva 
izvornika, posebno u pavticipslk:im konstrukcijama, zgusnjavanju s'irih 
predlozaJka i stilslkom nijans'iranju glagolskih aspekata kroz upotrebu 
cesto rabljenih vremena: prezenta, imperfekta, perfelk:ta i pluSikvam-
perfekta. No, ne ulazeCi ovdje u analizu stils1cih j poet:skih sredstava, 
htio bi:h upozoriti na vainu .Ji,terarnu znacajtku Evandelistara koja se 
oeiltuje u ilustratJiiVnom tlk:1vu, posdbno u umjetJnickom sazimanju 'duzih 
storija, s jaSIIJ.im efektima na rutaoca. 
Evandelistar ne ostaje na s.tl.l!I"Oj udzbeniCkoj pouci, nacelu i prak-
ti6noj dedukciji. On se sluti razlic'itim sredstvima: IPOstavkom, ekspo-
zicijom, opisrrma, tumacenjima, ilustracijom, reflekisijom i za!kljuc-
kom.16 Logic ki postupak slijedi emotivni poticaj, pri cemu je knjizev-
no tJkanje varna komponenta. Pod ·tim vidom Maru!ic vjesto organizira 
miosao, postupno gradi komipoziaiju i htera·mo oboga6uje planiranu 
strlllkturu pojedinih odjelja!k:a j tematskih cjelina. Izricaj mu je epski 
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sirok, slilkovit i elokventan. Slika, komparacija, paralelizam, kontrast, 
vizualni opis, alkomodaaija, primjer ili aluz'ija bitne su kornponente 
Evandelistara. Ono Slto u Davidijad,i i Juditi izrice fPOetskim mjerama, 
ovdje, slieno kao i u lnstituciji i Parabolama, ostvaruje promim rit-
mom. S.tii mu se, dodtiSe, mijenja, ali literarno-umjennicki naJboji osta-
ju. Posebno mu je va.Zna harmanija teksta, reeeniena strlllkrura i rit-
mi'ka. 
Bibliij<ske sli'ke o Hagari, Samsonu, Iliji, mani i vodi iz peCine, sto 
smo vidjeli u navodu, potprmo odgovaraju slicnim slikama u Juditi 
ili prepjevanim bilblijskim zgodama u Davidijadi. Ovd:je je, u Evande-
listaru, pripovijeldanje funke'ionalno. Stoga su p11i1Ca u Hagari i aneg-
dote o Samsonu i Hij'i izrecene zgusnutim <rijecima, stiLski uSJpjesno i 
sadriajno efeknno, u kraJtkim, ,realistickim sa.Zimanjima dogadaj!L Ono 
sto se u Bibliiji pripavijeda u neikoliko odjeljaka, Marulic ovdje zgus-
njava u nekol'iko izricaja: »Uok se krio na potoku Keritu, Iliju su, 
- kaze - za 'kojega se 1Bog brinuo, hrani~i gavrani.« Ovak'Ve kratke 
slike, saZimanja ili aluzije daju naraciji novu vrijednost. Umjetnioki 
djeluju na kompoiiciju i na~rativne .tokove, te .taka, strulcturalno i orga-
nizaciono, cijelomu djelu daju k,reativnu dimenziju. Ilustracije su, do-
ista, i u Evandelistaru vazan stil~i medij, umjetnioko-naratiV'lli dopri-
nos, koji se ne maze previdjeti. 
4. DINAMIONOST I SUGESTIVNOST EVANDELISTARA 
Evandelistar je tematSilci vrlo raznolik, stitski reljefan i stru.ktu-
ra1no slojevit. Govori o r~l'icitim aspeiktima zivota, o covjeku i nje-
govu dnevnom pona5anju. Opisuje ga dinami6no, pdticajno, 'kontrastno; 
u njegovu realiltetu i moralnim ,kontrapun'ktima. Rijee je o Citavom 
spektru unutJra5njih ISuikoba, nemira, .razocaranja i mana, o strastima, 
porocima, tjeskobama i duseV'll'im kompleksima, odnosno o moralnim 
uputama i vrlinama. Sve je to medusobno povezano j narat'ivno satka-
no u tematslke cjel'iine, da .zajedno odraiava komplek:snu sl~ku ljud-
skog zivota. covjek je, u s.tvari, junak svih Marulicevih prica. 
Autor ga promatra pod raznim aspektima; svjes.tan je spomenute 
raznol:ikosti; namjenno je voent'ira i mozaicno, u kracim ili duillm kro-
kijima, i.tzlaie. SluZ:i se piSiholoskim i pedagoskim pri<Stupima, etiOkim 
i religioonim motivima, 6uvstvenim i misaonim ipOJticajima, zivotn.im, 
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iskustvenim i biblijskim tpr'imjerima, !Slikarma, navodima, izrelkarma, 
asocijacijama ili, samo, aluzijama. Jednom je sav oikrenut konkretnoj 
zbilji, drugi put etiokom nacelu i refleksijli; sada, u istorm odjelj-ku, 
egz~stencija1noj proble.matici, a sad opet religioznoj tporuoi. 
Naravno, to sadriajno i misaono raznoliko tkivo prati di:namicna 
ra7Jlloliillcost izricaja. Stoga je Evandelistar, koliko god je naoci jedin-
stven u SJVarn mara:1no-teoloskom pbimatD.ju, u ·svojoj narart:i'Vnoj struk-
turi vrlo reljefatD., dramski i u neku ruku dija1oski intoniratD.. 
Marulic se rado sluzi hipotaksom. No nije to jedilni nacin njegova 
izrazavanja. Vrlo vjes.to varira Sltil i, kada mu odgovara, upotrebljava 
jednostavnu, kratku reeenlicu, Hi pak prelazi u parataksu. Rado po-
stavlja pitatD.ja, dijeli opometne i na svoj nacin dijalogizira; poscie za 
tudim izrekama, navodima, ilustracijama. Jednom izravno citira, drugi 
put ,prepricava <ili sam komen1lira. u etiCkim poSitaV'katna recenice su 
mu krace, zbijenije; u usporedlbama i primjerima dute, slcienije, pre-
laze u rzaviStlle periode. 
PosebatD. aspekrt: Maruliceva stila u Evanaelistaru jest njegova pri-
snost s citateljem. Pojedilni se odjeljci p.retvaraju u nelk:u vrsrt:u razgo-
vora, susreta. Autor, doduse, sam govori, a:ld se neposredno irzratava, 
kao da dtijalogizira. Citalac ga tako ne samo cita, nego ga i·stodolbno 
cuje kako govori, samouvjerljivo, angaziram.o, sugestivno, ciceronski. 
Evo kaJko se obraca redovniiku, poticuti ga na rad: 
»Rad'i, daikle, sluzinsike poslove, da bi se poniZJio; mucne, da bi 
ukrotio obijest tijela; prodajiil.e, da bi pripraV'io hratD.u; vjerske koji 
se obaviljaju sliikanjem ili vajanjem, da bi postojanije izvrsavao ono 
sto si se zavjetovao ... Tjelesnim se radom doi'Sita jaca ·razum, obu-
zdava zudnja za nasladama, lom.li Olholost, cuva krepost, i sto god se 
plandovanjem ,polkvari radom se popravlja ... Sarna zemlja nece dati 
ploda, ne budes li orao i sijao. Prvom je covjeku bilo receno: 'U zmoju 
lica svoga jest ce$ kruh svoj.' A ti misli5 da mozes, ne radeCi nista, 
pribaviti sebi kru:ha iH poibijeditli zle zudtllje i vladati osjeti1irma? Vje-
ruj mi to ne nadvladava plandovanje, nego, 1kako reee pjeSIIJ.i<k, 'IIl.eumo-
ran rad i ne'imastina, sto na:s u ljutoj nevolji tisti'.« 17 
U ovaj s1lil, kako vidimo, ulazi li govomiOka vjestina. Marulic se 
rado sluzi retorickirm postupkom. Na taj nacin u'Vjerljivije djeluje, bli-
sko, tprijateljSiki. 
Marulioo je, konacno, vrlo vatna dramaticna impostacija. On je 
u biti dramat~. On izmri:slja, uvelicava, karikira. Govori u kOIIltrastima, 
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hiper1bolama, poneseno i dmmatieno. To, naraw10, pruza odredenn ·kva-
litetu. Evandelistar se stoga cita poput zabav:nog stiva. Kompozicija 
mu je zanimlj~va i atraktiv•na. Obiluje neprestanim varijacijama: mi-
slima, opomenama, poredbama, govormicki.m pitanjima, akJamacijama, 
retorickim disJmrsima, navodima, etickri.m sentencijama, pouenim re-
fleksijama, pot<icajima i uvjerljivim ilustracijama. 
Ostrina zapazanja i egzistencijalna optika, etickii zapleti i raspleti, 
s dranrskim nabojima i literarnim sli:kama daju ovom moralnom ko-
deksu znacajne ·lmjizevne ocvalitete. 
5. KNJIZEVNA PLAISTIKA I UMJETNICKA ORGANIZACIJA 
IZRICAJA 
Vee smo reldi i iz kratkih analiza vidjelri. da je Marulieev izricaj 
u Evandelistaru knjizev:no graden. Rijeci, sintagme, odjeljci, stil -
sve je pazljivo birano i umjetnicki stilizirano. Ne treba posebno tra-
ziti primjere. Sav je Evandelistar protkan hlterarn'im sredstvima, reto-
ri6nim intonacijama, zivahnim opri.sima, skladnom naracijom, gipkim 
izricajem, figurativna, metaforicna i fnnkcionalno sugestivna islkaza. 
Kad bi imao u sebi ma:lo viSe mastovitostli, a manje pouke, ne bi tre-
balo posebno govoriti o njegov'im literarnim ZJilacajikama; bio bi u 
cje1ini knj'izevno shvaeoo i umjetni.aki, kreart:ivno ldo:liv'ljen. Stlilski, or-
ganizaciono i izricajno, ne zaostaje za prozom •razvijene umjetnicke 
knjizevnosti. Poslusajmo kaik:o sigurno i harmonieno tece njegov nara-
tiv:no-poticajni diskurs: 
»Cinliti dobroOinstva znaci nasljedovati Boga, buduei da je Bozja 
narav u najvecoJ mjeri dobrotvonna i doibroS!tiva. Vee kao prvo, on 
je, kako se kaze u psalmima, mudro stvorio nebesa, ucvrstio zemlju 
povrh 'Voda, stvorio sunce, mjesec i zvijezde, vatru, zrak, vjetrove, dan, 
noe, proljeee, ljeto, jesen, zimu; zemlju je pilodio pllodovima, biljka-
ma, stalbli.ma; ispresijecao je 'I'ijekama, povezao 1bi1dima, obogatio kovi-
nama, ukrasio draguljima, napunio zivotinjama; stvorio je ra7!novrsna 
ziva bica: jedna da lete zra:kom, druga da gmiZu po zemlji, treea da 
plivaju u vodi. Sve, napo'kon, srt:o v1dimo i sto ne vidiimo, on je rekao, 
i naS'talo je, on je zapovjedio, ti stvoreno je. A db'likovao je i samoga 
covjeka kojemu Ce sve to :s'luiit!:i i cime ee on upravljati i gospoda-
riti. Ra7JII1JiMjajuCi o njegovu dostojanstvu i uz·vi!Senosti, prorok je, 
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obracajuCi se njegovu stvoriteljru, zaurstio govoreCi: 'Sito je eovjek da 
ga se spominjes ili sin covjeeji da ga pohadas? Ucinio si ga malo 
manjirn od andela, slavom i sjajem njega si okrunio, i vlast mu dao 
nad djelima rukru svO'jtih. Sve si podlozio njemu 1pod noge: ovce i 
svekoliko goveda, i zvijeri poljske k tome, ptice !Ildbeske i ribe mor-
ske, i sto god prolazi stazama rnorskim.' A da bi .sve bilo pod'lozno 
covjeku, obdario ga je rasudivanjem, razumom, mudrroscu i jezikom, 
tumacem mi:sli, te ga djelomi6no sebi slicnim ucinio. DCl!O ID'll je rzakone 
i zapovijedi pornocu kojih moze postiCi .pravo i vje6no blazenstvo, kad 
sa zemlje pr'ijede u nebo, iz raspadljivos.ti u neraspadljivost, iz smrt-
nosti u besmrtnost.« 18 
Tek:st je jednostavan; jasan je, citak i razrumljiv. No, bez sumnje, 
knj1izevno je tkan. Ima poetskih, epsiko•proZIIlih, govornickih, narativ-
nih i plasti6no.figura1livnih elerrnenata. U cjelini djeluje umjetnioki, 
skladno i furnkcionalno. U pojedinostima takoder. Istaknimo pr1povje-
dacku dinamiku predikativnih lizricaja: zemlju je ispresijecao rijeka-
ma, povezao brdima, obogatio kovinama, ukrasio draguljima, napunio 
zivotinjama; zatim proZino.;poe!tsku ritmiku: jedna da lete zrakom, dru-
ga da gmizu po zemlji, t1·eca da plivaju u vodi; odnosno on je rekao, 
i nastalo je, on je zapovjedio, i stvoreno je. Stilskii je vrlo efekJtno i 
Marullicevo asiiildets'ko nabrajan}e sto je sve Bog st<vorio: sunce, mje-
sec, zvijezde, vatru, zrak, vjetrove, dan, noc, proljece, ljeto, jesen, 
zimu. Bozja je narav, kaze, dobrotvorna i dobrostiva. Poetsik'i pleona-
zam ima epskru impresiVIIlO'St: COVjeJk Ce tako zivotinjama Uprav[jati i 
gospodariti, jer je obdaren: rasw1ivanjem, razumom, mudroscu i je-
zikom. J ezik je, kaie Marulic, tumac misli. Ima i druglih figurativnih 
i kOIIl<Ytativnih elemenata u ovom tekstu. Spomeiilimo samo, prema hr-
vatskom prijevodu: Stvoritelj je zemlju oplodio plodovima. Osjeca se 
prizvuk asOIIlancije i aLiteracije. Zanimlj'iv je takoder :ie:ricaj: prorok je 
zaustio govoreCi (u latin~slkom je jos slozenrrji: in uocem prorupit di-
cens), a kontlrastni paraleliZIIIl'i: .kad sa zemlje prijetle u nebo, iz ra-
spadljivosti u neraspadljivost, iz smrtnosti u besmrtnost daju Maru-
licevu izricaju ne samo retonoku nego i umjetnicko-Jmjizevnu ljepotru 
i dinamiku. 
Alutor se, ocito, i u Evantlelistaru slum razliCitiim knjizevnim sred-
stvima, poseze za naratJivnom plastikom, govorniokom vjeSrt:inom, pjes-
nickim figurama, knjHevnim postup'kom. 
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Komparacija mu je glavno sredSitvo; cesto je potJka i osnova Maru-
liceva iznicaja i misl~o Evandelistar wvi usporecLnim receriicama, pri-
mjerima, sli:kama, poroobamao Jednom su one jasno izrecene, drugi 
put su samo asocijativno pomisljene ili ilrustrativno predocene u za-
kljuccima ili refleksijamao Zapravo, Oiitatelj je neprestano u kompara-
tivnom ozracju, bilo da ga pilsac izravno izrice, b'ilo da ga usputno 
asooira, prema opcem, cesto variranom postupku: atko tako i tatko uci-
nis, kao onaj i onaj - bit ce talko i tako, odnosno: OIIlO StO se dogo-
dilo DaV'idu, Samsonu, Iliji 0 0 0, dogodit ce se i teb'i. U svakom slucaju, 
kompatracija je u Evandelistaru redovito poetsko sredstvo, vazan ele-
menat naraoijeo 
Metafo:ra je rrjeda, ali ~e u s;vojim razn~m oblicima prisutnao Tako 
na primjer llihodani iznicaji: prozori osjetila i smrt u dusi imaju svoja 
metaforicna znacenja; isto talko sintag:rna zmijin plod ili zmijin ot.rov 
simibolimraju moe i pogubnost zla u covjekuo »Ne daj - ka:le Maru-
lic svom citatelju - da zmijin plod ras,te u tebi! Jer, on zna, kad 
odraste, li.zbaciti otmv i usmrti,ti dusu covjeejuo Odmah otjeraj kuznu 
misao doik je malesna!<< 19 Izrazi kuga ili guba upotrebljavaju se u 
znacenju poroka i grijeha; mac Bozje pravde pleanastiono ozmacava 
kaznu; uzda Bozja sim'bolLzira cudesan zahvat nard covjekom i njego-
vim zlim namjerama; a jaram ropstva s:tanje moralnog pacta; b1blhijski 
Behemot i Levijatam, odnosno u Marulicevu komenta11u slon i kit, oz-
nacavaju strahotu i opasnost demonskih sila; jednjak je sdnonim za 
neumjerenost u je1u; bedra su simibo'l tjelesne strasti, a pupak naslade; 
zeljezo nije samo mert:Oilli.mija za mac i oruzje, nego i za krutost i 
tvrdocu sotone; davl.ija sulica, Marulic je naziva ognjenom, oznaeava 
napast, strast, kusnju, itdo Naravno, i druga uobicajena figurrativna 
znaeenja koja iz obicnog govora prenosimo na duhovna, moralna i 
emotivna podrucja i u Evandelistaru imaju preneseni smisaoo Kao sto 
stani Cllf()ido svojim strijelkama »Tanjava« u grckoj i rimslkoj poeziji, 
tako i davao na svoj nacin kod Marulica »ranjava« svojim strijelarrna, 
i sJ.i6noo 
Maeda se Marulic vje5to sliuzi jasnri.m, komuni!kativnim jezikom i 
reali'stic ko-narrativn'im sti1om, lako je i u povffinoj analizi osjetiti knji-
zevna sredstva i poetske elemente u Evandelistaruo Posebnu drai, zi-
vahno.st i .pjesnitkli ton unosi autor brojnllim citatima, cesrt:o visoke 
literarne viijednosti, posebno kad je rij.ec o psalmimao 
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Znacajni su i vrlo ce'Sti u Evanaelistaru paralelizmi, gradaoije, 
kontrasti, poredbeni odnosi i nrubraja!Ilja. To najocesce dolaZJi uz suprot-
stavlja!llja i'li povezirvalnja vti"lina i rporoka: >>ll"askala!senost - karie Maru-
lic - UIVijek nasrce na ueJdrzljivost, oholost na rponiZIIlost ... nevalja.Jstvo 
na cesnito.st«. IJri, jeda!ll drugi primjer: »Ako katkada bitka protiv tije-
la postane odvec teS!ka te poone zesee muoiti duh, trebat ce to tijelo 
slalbiti postom, zamati"ati napornim radorrn, krotiti bdijenjem i sapinja-
ti ga molitvama pre!ko noCi kao lancima. Teska ce mu biti ritat>i se 
pro1iiv takvih ostana.' Jogunasto marvince jaee natovari, pa ce iCi 
mimi!je. Oduzrrni protivniku snagu, i prestat ce ti dodijavati. No uvijek 
se valja suprotstavi<fi ~lu u zacenku. Jer, staro se teze ispravlja, a mlado 
se la:ks'e cupa, pa se i§cupa!llo osUJSi.«20 
Osim toga oeste su govorrlli.cke fi!gure i dijaldS1~i lffiOillenrti: pitanja, 
odgovori, aluzije, razgovori, apostrofJ.ranja, staJillke, uvelicavanja, iro-
niooi naglasc'i, kari!kiranja, emotivna naibrajanja, na,vodi, primjeri, ilu-
stracije, upravni •i neurpravni govori itd. 
I glagol je Maru:lieu vaino stJ.lsko sredstvo; s njim se, cas prije 
smo vidjelii, vjesto sluii, na mahove se poigrava, poentirajuCi s,til i 
misao. Redovito ga frm~ciooalno bira i umjetnickri raamjesta. Sluii se 
svian oblicima; no najcesce poseie za prezentom, perfektom i imper-
fektom: u sluzbi stila i porulke. 
fuidjeve ta:koder - vee smo ne5to vidjeli - rado upotrebljava. 
I 1iteramo se njrima kori'Sti, posebno u atdbutivnom odredenju i u<kras-
noj funikciji: uska vrata, tijesan put, gorke suze, bozanski nauk, ispraz-
na rjeCitost, grozne i goleme muke, vjecna smrt. Ovi uhodani izricaji 
imaju katlkada i dopnnsko, prooeseno, konota1ivno i figuratJivno zna-
cenje. 
Evo i jednog sti:l:Sikog pnimjera u kojemu pridjevsika upotreba ima 
izra.Zajnu literamu fun~ciju: »Hocete - prekorava Marulic svecenike 
- posjedovati prostrana polja, kraljevske palace, grimiznu odjecu, 
zlatno i srebrno pdkucs'tvo, kicene ~ooje, lovne pse, odlicnu u:slugu, 
ne kako to pr'istaje Kristovim ucenicima, nego zemaljskim gospodari-
ma ... « Potcrtao D. 8.).21 
06ito je, Marulic pazi na svoj sti1, bira i vjesto orga!lliZira rijoci, 
iz11icaje i mi•sli. Pridjev mu je ovdje vaino poetsko sredstvo; daje ovom 
odjelj1eu vaznu into!naciju i bojtl. 
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6. STILSKO ORGANIZACIONO I FUNKCIONALNO JEDINSTVO 
EV.AINDELISTARA 
Nakon ovoga sto suno culi n'ije tesko uociti nutarnju vezu izmedu 
knjizevnog postupka i misaone poruke. MaruEc osjeca umjetnickri 
ukrus, hannonicno piSe, dozivljava i stvara. Pjesnhlc i pripovjedac, vje-
sto nijansira rijeci i mrsli, gradi nutamje jedinstvo izmedu stHskog i 
funkciona1nog doilivljaja. Primami mu je cilj pouka, ali se ne odrice 
literai1Il.og procedea; stllil podlreduje misli, ali mirsao izrazava izgrade-
nim, knjizevno organizi>ranim tStilom. Sami tekst o tome naJjuvjerljivije 
svjedo6i: 
»Sto da kazem o Ivanu Kriostitelju?« - pita se Marulic, te u slliZ-
bi svoje porulke fu!l1:kciona1no sazima njegov zivotopis u nekoliko crta: 
»Jos u majCinoj utrobi bio je posvecen, cijenjen viSe 'od ~vih koje je 
zena rodila', smatran 'viSe nego prorokom'; dragovoljno je tDpio os·ku-
dicu u pustinji, odijevao se devinom dlakom i opas'ivao koZnim poja-
som. U ta:ko rprostoj odjeCi jos se prostije hra:nio: jeo je stkatk:avce i 
divlji med, pio vodu, a zazirao od vina i opojnih pica.« 22 
Latinslki tekst jos poetstkrije djeluje: >> Quid de Ioanne Baptista 
dicam? In mal!:ris utero sanct!ificatus, de muliere genitis praelatus, 
plus quam prophel!:a h abitus, deserti angustias uolens patlitur, pilis 
camellorum uestitur, zona pellicea praecingitrur. Et .in tam uili habitu 
uilius nutritur, locustas et mel syluestre comedens et aquam bibens, 
a vino et sicera se apstinens.«23 
Particips'ka konstrmkaija u latoinskom zgusnjava naraciju, cini je 
zanimljivtijom i stilstki frmrkcionalnijom, a cvrsta i harmoniooa upotre-
ba historijsldh prezenta daju ovom tekstu svjedocanstvo trajne vrijed-
nosti. Ritmika je oci1Ja, knjuzevna organizacija dotjerana: in tam uili 
habitru uilius nutritur. 
Slieno je i s drugim tekrstom. Sav je Evandelistar skladno misao-
no i knjiZevno tkan. Stil je u full1tk:ciji misli, a1i je, kako rekosmo, 
misao literarno :Uzreeena, pa i kad je obifui poticaj ili poutk:a: >>Tesko 
je, velis, - raz:govara Marulic s citateljem - odre6i se navtika i vee 
ostarje1u kozu kao zmija za:mijeniti novom. Ali ako iz Judeje ne prije-
des u Galileju, neces moei vidjeti slavu uskrsloga Gospodina. Iako ti 
je vrlo tesko, poeni ipak, potrudi se, pokusaj! sto vtise kasnr:is, toliko 
ces viSe to sebi uCiniti tezim ... Sto dalje odes, teze . ce ti biti V·ratiti 
se.«24 
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Misao je poucna, etiona, ponavljena. No, nije zamorna. Naprotiv, 
ugodno se cita. Izvanredno je s'tli:lisikii srocena. Pisac je u ovom kratkom 
tekstu spontano upotrijebio neikoliko izvrsnih figurativnih, metaforic-
nih, literarnih izricaia, koji - cini se - dovoljno ilustriraju sve ono 
sto smo ovdje govorili. 
06ito, sto smo upozorili vee na pocet.kJu, illsu Maruliceva djela, 
medu njima i Evandelistar, osvojila Evropu samo svojim naukom i 
svojom poukom; osvojila su je svojim literarnirn tkivom, knjizew10m 
mjerom i umjetnri&im i!Sikazom, stilom i narativnom toplinom, dram-
skarn komunli•katiVIlloscu i sugest<ivnim tkanjem. 
ZAKLJUCAK 
Vrijednosti su Evandelistara, bez sumnje, slojevite i mznolilke. I 
one m~saone, eti:Oke, i literarne. S·til mu je knjizevno graden. Zato je i 
knji•zevno djelo. Njegova narat!ivna ponesenost, jasno6a i ostrina, za-
pafanja, dramska zivahlnost, s ehckim zapletrima i raspletima, i .kJnji-
zevni pastupak, s k'I"<llt'kim pmedbama i ilustrac:ijama, metaforionost i 
stHska sugestivnost, daju ovom nasem starom moraiJnom kodeksu traj-
nu Jiterai1Illll vrijednost. 
Evandelistar je u svojo j stJruJkturi, lmjirevnom postupiku, stilu i 
narativnoj jasno6i, primjer vrsno orgam:iz)irane umjetJniCke proze. Onaj 
isti sti1ski ton i poetska sredstva koja susrecemo u drugim Marulice-
vim djelima, pr02ID.irn i pje~miakim, susrecemo i u Evandelistaru. Na-
cin se mijenja, grad'ivo je, kao i kreaaija, rarzli!Cito, ali Marulic ostaje 
knjizevni'k; u Evandelistaru je d:idakt i pripovjedac. 
Kao sto se njegov poetSiki impuls i umjetnicki ukus u Juditi25 i 
Davidijadi26 ne skrivaju u ma:stovitosti ili origina1nosti tema, nego u 
vizualnoj slici i lir>Skim ogledima, u skladnoj simetriji i nadahlnutoj 
obradi pocetne insrpiracije, u bagatoj varijacij'i pjesl!llickih svedstava i 
kompoZiicij~kih odnosa, u komrparacijama, analogijama, metafori6nosti 
i simbolici izricaja, tako i njegov prazni, pripovjedaOki talenat dola.zo:i 
do izrazaja u njegovim biranim rijeci:ma, ritm'ickim recenlicama i kom-
pozicijskim odnoslima, u umjetnickom tkanju i brojnim knjizevnim 
sredstvima koja su, rekao bih, jednako vama za Marulica pjeS1Ilika i 
p1sca. 
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Alko sru, u sto na-s uvjeravaju i suvremeni teoretieari,Z7 tema i gra-
divo po sebi knjiieV'!lo indiferentini, dok je stil nosilac literarne vrijed-
nosti, onda su knjizeV!Ile znacaj'ke Evandelistara u n'jegovu knjlizeV'llom 
»Stilemru«, u literamoj o11ganizaciji i dim.amiooost'i pos.tupka. Kroz njih 
se o6ituju kreatiVlilost, futnlkciona.IJnost i estets!ka mjera. Kao sto se jos 
u XVII. stoljeeu francrus>ki knjizevni espnit, unatoc posudenim tema-
ma, potvrduje u svojoj estetskoj fora:ni i sk1adnoj eikspresiji, talko se 
u duhu iste poetike, kojoj je izricaj mjenil'o, i nas Manllic afirmira 
kao vrstam. pisac, a njegov Evandelistar kao znacajno etJioko i knjdzev-
no djelo. 
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